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Atualmente a informação e o conhecimento tecnológico, encontram-se arquivados, gerenciados e 
manipulados por usuários pouco habilitados. Infelizmente na sociedade ainda existem cidadãos sem 
conhecimento de seus direitos e do papel que podem ou deveriam estar cumprindo, devido às 
diferenças sociais, culturais e até  mesmo pelo acesso adequado às novas tecnologias. Esse cenário 
evolutivo de tecnologias não apresenta uma atenção e cuidado para com as camadas mais carentes 
da sociedade, não permitindo que essas pessoas utilizem e aprendam a manipular de tecnologias 
mais acessíveis e convenientes com suas rotinas e necessidades diárias.Ao analisar as 
possibilidades de realizar um projeto integrador voltado para o ser social, percebemos que além da 
falta de acesso dos cidadãos com menor grau de instrução às tecnologias, há também a falta de 
informação dessas pessoas quanto aos projetos do governo e de organizações que tentam ajudá-los. 
Para isso será desenvolvido um website para divulgar informações sobre programas e projetos sociais 
do Governo Federal. Esses projetos sociais têm como objetivo diminuir a desigualdade social e ajudar 
os hipossuficientes a ter acesso a direitos básicos reconhecidos na Constituição Federal de 1988. O 
website terá, incialmente, seis menus básicos, são eles: Cadastro Único, Programas Sociais, 
Segurança e Justiça, Trabalho e Renda, Saúde e Educação. Além disso, também informará sobre 
benefícios nas áreas sociais, de segurança, saúde e educação, e direitos, humanos ou civis, que o 
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